TCT-279: Baseline Clinical and Angiographic Characteristics of the Patient Related Outcomes WiTh Endeavor Versus Cypher STenting (PROTECT) Trial  by unknown
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